














































































































































Bij de meeste maatregelen wordt bij  de  inkomensvoorwaarde  gekeken naar het netto  belastbare 
inkomen van het derde kalenderjaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Bij de renovatiepremie is 
dit evenwel het inkomen van 2 jaar terug, terwijl de regeling rond bijzondere sociale leningen bepaalt 























worden ook de niet‐belastbare vervangingsinkomsten  (vb.  leefloon) meegeteld bij de  toetsing. De 
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inkomsten van  inwonende kinderen  tellen mee,  tenzij ze  jonger dan 25 jaar zijn  (op de  referentie‐
datum), niet gehuwd of wettelijk samenwonend zijn en vanaf hun 18 jaar steeds deel uitmaakten van 
het gezin.  De  inkomsten van  familieleden  ‘in de eerste en de  tweede graad’ van de aanvrager die 
65 jaar of ouder zijn of als ernstig gehandicapt erkend zijn, worden niet meegeteld. Familieleden ‘in de 
eerste en tweede graad’ zijn (klein)kinderen, (groot)ouders, broers of zussen en hun kinderen. Tot slot 
worden de  inkomsten van de  inwonende ouders en (over)grootouders van de aanvrager die  jonger 
dan 65 jaar zijn voor de helft meegeteld. Deze inkomensdefinitie sluit aan bij de standaard definitie die 












Tabel 1  Inkomensconcept  en  ‐grenzen  bij  de  selectieve  instrumenten  van  het  Vlaamse  woonbeleid 
gericht op huurders 











































































Tabel 2  Inkomensconcept  en  ‐grenzen  bij  de  selectieve  instrumenten  van  het  Vlaamse  woonbeleid 
gericht op eigenaars (deel 1) 





























































Tabel 3  Inkomensconcept  en  ‐grenzen  bij  de  selectieve  instrumenten  van  het  Vlaamse  woonbeleid 
gericht op eigenaars (deel 2) 






































































Het  inkomen van de  (kandidaat)‐huurder  is het  inkomen dat hij gedurende 1 jaar heeft genoten en 
standaard is dat het derde jaar dat voorafgaat aan de toepassing. Concreet: voor een inschrijving, of 
toewijzing in 2014 of de huurprijsberekening voor 2014 wordt het inkomen van 2011 genomen. Indien 





































































- in geval het  inkomen van een kandidaathuurder na  indexering kleiner blijkt dat het  leefloon  in de 
maand juni van het voorafgaande jaar (rekening houdend met de gezinssamenstelling), wordt het 














































































































Alleenstaande  20 233 20 233 Deciel 5
Alleenstaande met 1 kind  32 046 24 651 Deciel 6
Koppel zonder kind  30 350 20 233 Deciel 5
Koppel met 2 kinderen  33 742 16 067 Deciel 3
Sociale huur (grens +13%)  
Alleenstaande  22 863 22 863 Deciel 5
Alleenstaande met 1 kind  36 212 27 855 Deciel 7
Koppel zonder kind  34 296 22 864 Deciel 5
Koppel met 2 kinderen  38 128 18 156 Deciel 4
Huursubsidie/huurpremie  
Alleenstaande  16 720 16 720 Deciel 4
Alleenstaande met 1 kind  18 220 14 015 Deciel 3
Koppel zonder kind  16 720 11 147 Deciel 2
Koppel met 2 kinderen  19 720 9 390 Deciel 1
Renovatiepremie   
Alleenstaande  40 220 40 220 Deciel 9
Alleenstaande met 1 kind  57 460 44 200 Deciel 9
Koppel zonder kind  57 460 38 307 Deciel 9
Koppel met 2 kinderen  63 900 30 428 Deciel 7
Verbeterings‐ en aanpassingspremie   
Alleenstaande  28 730 28 730 Deciel 7
Alleenstaande met 1 kind  30 230 23 254 Deciel 6
Koppel zonder kind  30 230 20 153 Deciel 5
Koppel met 2 kinderen  31 730 15 109 Deciel 3
Sociale lening VMSW    
Alleenstaande   33 660 33 660 Deciel 8
Alleenstaande met 1 kind  53 870 41 438 Deciel 9
Koppel zonder kind   50 500 33 667 Deciel 8
Koppel met 2 kinderen  57 240 27 257 Deciel 7
Sociale lening Vlaams Woningfonds   
Alleenstaande met 1 kind  53 870 41 438 Deciel 9


















































































































In  de  conclusie  van  deze  studie werd  duidelijk  vermeld  dat  de  operationalisering waarvoor men 
opteerde slechts één van de mogelijke opties is. Zo kan er vertrokken worden van een andere betaal‐
baarheidsindicator  (vb.  resterend  inkomen  en  budgetmethode)  of  een  andere  indicator  van  de 
woningkwaliteit.  Er  zal  in  voorliggende  studie  op  een  theoretisch  onderbouwde  manier  getracht 

























vierde  inkomensquintiel, waar de  inkomensgrens zich nu situeert  (uitgezonderd eenoudergezinnen 
waarvoor de grens zich bevindt in het vijfde quintiel). Bij de VMSW waren de nieuwe begunstigden uit 
het vierde quintiel zelfs even sterk vertegenwoordigd in vergelijking met de wettelijke doelgroep. Waar 
























lijnen van de  zogenaamde Canberra‐groep m.b.t. opstelling van dit  concept  (op microniveau)  zeer 













Een eerdere poging om tot  internationale richtlijnen te komen  inzake het concept  ‘besteedbaar  in‐
komen’, gebeurde door het Statistisch Bureau van de Verenigde Naties en mondde uit in de ‘Provisio‐
nal guidelines on statistics of the distribution of income’. In 1994 heeft Eurostat voor een update van 





































decennia en bevat  richtlijnen voor het  statistisch  in kaart brengen van alle elementen  (en  relaties 
ertussen) van de verschillende sectoren van een nationale economie, waaronder de huishoudsector. 
Het bevat normen voor het berekenen van de bedragen van de verschillende componenten van de 
economische middelen  van huishoudens,  en  voor de  relaties  tussen deze  componenten. Het  SNA 
betreft echter de huishoudens in hun geheel, als een aparte economische sector, en geeft geen infor‐
matie over de verdeling van de verschillende soorten inkomens en de verschillen naargelang huishoud‐



















































Zoals tabel 5  laat zien,  is deze rubriek onderverdeeld  in  in‐cash en  in‐kind  inkomen uit zelfstandige 
arbeid. Onder in‐cash inkomen vallen de netto winst/verlies van zelfstandigen en ontvangen royalty’s. 















De  inkomsten  van  verhuur  van  woningen,  bedrijfsgebouwen,  voertuigen,  uitrusting  etc.  die  niet 
worden meegerekend bij de winst/verlies van een onderneming vormen een aparte rubriek van het 
totale inkomen. Volgens de macro‐economische benadering (SNA richtlijnen) vallen deze inkomens‐


























































gelijkingen  tussen huishoudgroepen als vergelijkingen  tussen  landen. De Canberra groep adviseert 






(vb.  typisch bij gezondheidszorg). Om de waarde van de  in‐kind voordelen  te bepalen, bestaan er 




de  ‘subsidy element of public housing’, dus de  impliciete subsidie bij sociale huur. Over  renovatie‐
premies wordt niets vermeld (Canberra group, 2001; UNECE, 2011).  
8. Welk inkomensbegrip? 
Volgens de Canberra group  is het besteedbaar  inkomen te verkiezen boven het totale  inkomen om 







































































inkomen  uit  arbeid  of  het  netto  vervangingsinkomen  (werkloosheidsuitkering,  pensioen,  uitkering 





































































- het  totale  bedrag  van  de  huurprijs  en  de  huurvoordelen wanneer  het  onroerend  goed  in  het 
buitenland gelegen is. 















































- voordelen van alle aard. Hieronder valt de waarde van de voordelen  in geld,  in natura of andere 


















voorwaarden  voldaan  is  (wat  meestal  het  geval  is),  zijn  maaltijdcheques,  ecocheques,  geschenk‐
cheques, sport‐ en cultuurcheques belastingvrij. Ook wordt men niet belast op de premies en even‐


























































































sief  is  opgevat,  is  de  inkomensverdeling  van  het NBI  bijgevolg  ongelijker  dan  deze  van  het 















Uit  deze  opsomming  blijkt  dat  aanzienlijk wat  bestanddelen  van  het  besteedbaar  inkomen,  zoals 
gedefinieerd door de Canberra groep en grotendeels overgenomen door Eurostat in de EU‐SILC, niet 














































Een  inkomensverklaring  is een officiële verklaring van de Belastingdienst van de  inkomensgegevens 








































































































recente  gegevens.  Ook  de  mogelijkheid  van  het  meenemen  van  de  kinderbijslag  en  andere  ont‐
brekende  inkomensbestanddelen  (vb.  roerende  inkomsten,  nettoloon)  bij  het  huidige  referentie‐
inkomen werd afgetoetst. Aan de data‐experten Vastmans en Brijs werd resp. gevraagd wat de moge‐



























































































































Zekerheid  (KSZ)  van  gegevens  over  het  leefloon,  de  inkomensvervangende  tegemoetkoming  voor 








referentie‐inkomen bijgeteld.  In het gesprek wordt aangehaald dat de  kinderbijslag een  complexe 








Als men  in de  toekomst wil werken met een besteedbaar  inkomensconcept op basis  van  recente 







sten. Wel  kunnen  zowat  alle  inkomensvervangende  tegemoetkomingen  automatisch  aangevraagd 
worden via de KSZ.  
Een alternatief is om te werken met het ‘actueel bruto belastbaar inkomen’ als inkomensbegrip, aan‐



































































































inefficiënte markt‐uitkomst  (door  imperfecte  informatie,  imperfecte mededinging of marktfalen) of 
een onbillijke maatschappelijke uitkomst. De beleidsdoelen kunnen pas geformuleerd worden als de 
noden en de oorzaken hiervan geïdentificeerd zijn.  






















ciële  instrumenten, regelgeving en communicatieve  instrumenten. De selectieve maatregelen die  in 
























































































































dent om  een  theoretische basis  te hanteren. Daarnaast bestaan er ook een  aantal niet‐selectieve 
instrumenten om de algemene woningkwaliteit  te verbeteren, zoals  fiscale voordelen, communica‐
tieve  instrumenten of regulering. Bij deze  laatste type  instrumenten zijn er echter andere motieven 
voor overheidsinterventie dan verticale rechtvaardigheid, zoals onvolledige informatie of marktfalen 
(externaliteiten) (Van den Broeck et al, 2015). 

























































































































equivalentieschalen die  in de  internationale  literatuur gebruikt worden (OESO‐schaal, ‘square root’‐


















houding  van  deze  collectieve  t.o.v.  private  goederen,  per  persoon  in  het  huishouden,  bepaalt  de 

















































































1 volwassene  1 1 1 
1 volwassene, 1 kind  1,30 1,41 1,34
1 volwassene, 2 kinderen 1,60 1,73 1,61
2 volwassenen  1,50 1,41 1,41
2 volwassenen, 1 kind  1,80 1,73 1,67
2 volwassenen, 2 kinderen 2,10 2,00 1,90


















laste.  Deze  bedragen  zijn  opgenomen  in  bijlage  (tabel B1).  Voor  1 kind  bedraagt  deze  toeslag 
1 510 euro, terwijl ze oploopt tot 8 700 euro voor 3 kinderen ten laste. Het uiteindelijke belastingvoor‐






























Koppel          
1ste kind  92  23 115 1 380 378 1 758  1 758
2de   170  23 193 2 319 706 3 025  4 783
3de en meer  254  23 277 3 327 1 785 5 112  9 895
Eenoudergezin      
1ste kind  92  48 140 1 677 378 2 055  2 055
2de   170  48 218 2 617 706 3 323  5 378








































len, maar  aanzienlijk  lager  dan  bij  de wetenschappelijke  schalen.  Bij  de  huursubsidie/huurpremie 
worden  de  alleenstaanden  zonder  kind  bijgevolg  bevoordeeld  bij  de  inkomensgrens‐bepaling,  die 
vooral nadelig uitvalt voor de koppels. Het kind‐gewicht bij de VAP bedraagt maar 0,05. Deze maat‐
regel  kent  dus  een  equivalentieschaal waarbij  amper  gecorrigeerd wordt  voor  gezinsgrootte. Het 
gevolg is dat ook hier alleenstaanden zonder kind bevoordeeld worden t.o.v. andere huishoudtypes, 















1 volwassene  1 1 1 1  1
1 volwassene, 1 kind  1,58 1,09 1,43 1,05  1,60
1 volwassene, 2 kinderen 1,67 1,18 1,51 1,10  1,70
1 volwassene, 3 kinderen 1,75 1,27 1,59 1,16  1,80
2 volwassenen  1,50 1,00 1,43 1,00  1,50
2 volwassenen, 1 kind  1,58 1,09 1,51 1,05  1,60
2 volwassenen, 2 kinderen  1,67 1,18 1,59 1,10  1,70




1 volwassene  1 1 1 1  1
1 volwassene, 1 kind  1,81 1,21 1,48 1,12  1,66
1 volwassene, 2 kinderen 2,02 1,49 1,64 1,29  1,85
1 volwassene, 3 kinderen 2,29 1,89 1,85 1,52  2,10
2 volwassenen  1,50 1,00 1,43 1,00  1,50
2 volwassenen, 1 kind  1,66 1,19 1,55 1,11  1,65
2 volwassenen, 2 kinderen  1,87 1,46 1,70 1,27  1,83



































ties.  Zo  bedraagt  de  grensverhoging  maar  5 169 euro/jaar  bij  de  huursubsidie,  tegenover 
10 836 euro/jaar bij de renovatiepremie. 















0 kind(eren)  23 533 35 300 23 533 35 300 23 533  35 298
1ste kind  7 060 7 060 5 005 5 302 13 738  1 973
2de   7 060 7 060 3 737 4 035 1 973  1 973
3de   7 060 7 060 1 650 1 948 1 973  1 973
Huursubsidie/huurpremie  
0 kind(eren)  17 230 25 845 17 230 25 845 17 230  17 230
1ste kind  5 169 5 169 3 114 3 411 1 540  1 540
2de   5 169 5 169 1 846 2 144 1 540  1 540
3de   5 169 5 169 ‐241 57 1 540  1 540
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0 kind(eren)  41 440 62 160 41 440 62 160 41 440  59 200
1ste kind  12 432 12 432 10 377 10 674 17 760  3 320
2de   12 432 12 432 9 109 9 407 3 320  3 320
3de   12 432 12 432 7 022 7 320 3 320  3 320
Verbeterings‐ en aanpassingspremie   
0 kind(eren)  29 600 44 400 29 600 44 400 29 600  29 600
1ste kind  8 880 8 880 6 825 7 122 1 540  1 540
2de   8 880 8 880 5 557 5 855 1 540  1 540




0 kind(eren)  36 121 54 182 36 121 54 182 33 121  54 176
1ste kind  10 836 10 836 8 781 9 079 24 662  3 607
2de   10 836 10 836 7 514 7 811 3 607  3 607



































0 kind(eren)  23 533 33 281 23 533 33 281 23 533  35 298
1ste kind  9 748 7 480 7 693 5 722 13 738  1 973
2de   7 480 6 306 4 157 3 280 1 973  1 973
3de   6 306 5 555 896 443 1 973  1 973
Huursubsidie/huurpremie  
0 kind(eren)  17 230 24 367 17 230 24 367 17 230  17 230
1ste kind  7 137 5 476 3 421 3 719 1 540  1 540
2de   5 476 4 617 1 294 1 592 1 540  1 540





























0 kind(eren)  41 440 58 605 41 440 58 605 41 440  59 200
1ste kind  17 165 13 171 15 110 11 414 17 760  3 320
2de   13 171 11 104 9 848 8 079 3 320  3 320
3de   11 104 9 783 5 694 4 670 3 320  3 320
Verbeterings‐ en aanpassingspremie   
0 kind(eren)  29 600 41 861 29 600 41 861 29 600  29 600
1ste kind  12 261 9 408 10 206 7 650 1 540  1 540
2de   9 408 7 931 6 085 4 906 1 540  1 540




0 kind(eren)  36 121 51 083 36 121 51 083 33 121  54 176
1ste kind  14 962 11 481 12 907 9723 24 662  3 607
2de   11 481 9 679 8 158 6 653 3 607  3 607




komensgrenzen  te bepalen  voor mogelijke  selectieve  instrumenten uit het woonbeleid.  Selectieve 
instrumenten  kunnen  verschillende  doelstellingen  dienen  die  gerelateerd  zijn  aan  verschillende 
motieven voor overheidsinterventie. Uit de probleemanalyse op basis van het gecombineerd beleids‐


























De  andere methode  is  grotendeels  normatief  en  bouwt  verder  op  de  budgetmethode  (die  reeds 

















het resterend  inkomen  (RI‐norm) uitkomt maar een woning huurt  in slechte staat,  is dit doorgaans 














































1  97,0 99,4 9 957 
2  85,2 81,5 13 644 
3  57,5 70,2 16 330 
4  51,3 49,5 19 280 
5  27,5 28,4 23 140 
6  10,6 15,4 26 740 
7  10,2 17,5 31 885 
8  7,1 15,0 37 280 
9  7,0 15,2 46 580 






Tabel 15  Aandeel met  resterend  inkomen onder de RI‐norm  (budgetmethode), aandeel met woning  in 
slechte  fysische  staat,  en  aandeel met woning  van  structureel  ontoereikende  kwaliteit,  naar 
decielen van equivalent belastbaar inkomen, private huurders, 2013 
  RI < norm  Woning in (zeer) slechte fysische staat Woning van structureel ontoereikende 
kwaliteit 
  Totaal  Totaal  RI ≥ norm Totaal RI ≥ norm
1  95,5  19,8  1,5 28,7 3,9
2  81,4  28,7  3,8 33,4 0,1
3  53,0  12,7  4,5 18,7 17,2
4  40,3  22,4  11,0 23,4 9,2
5  10,6  17,9  16,9 19,8 17,8
6  0  10,6  10,6 15,4 15,4
7  0  10,2  10,2 17,5 17,5
8  0  7,1  7,1 15,0 15,0
9  0  7,0  7,0 15,2 15,2
10  0  5,7  5,7 6,8 6,8

















wetenschappelijke  kennis  (o.a.  op  basis  van  consumptiegegevens)  en  (inter)nationale  richtlijnen 





























het  gezin.  Zo bedraagt  voor  een  eerste  kind  van  4 jaar  (bij  een  alleenstaande) de  geraamde  kost 
4 842 euro per jaar terwijl dit maar 3 542 euro is wanneer het een tweede kind betreft.  
De budgetten  in  tabel 16 kunnen als  inkomensgrenzen gehanteerd worden voor steunmaatregelen 










































Alleenstaande Koppel Alleenstaande  Koppel
Basisbedrag   15 479 20 184 21 500  28 036
Bijkomend budget voor 1 kind   
2 jaar  45 44 2 997 3 457  1 722
4 jaar  4 842 3 442 3 871  2 340
8 jaar  6 439 4 792 6 089  4 215
15 jaar  6 711 6 526 6 467  6 623
20 jaar  7 603 7 888 7 706  8 515
Bijkomend budget voor 2 kinderen   
4 en 2 jaar  7 851 5 708 3 871  2 340
1ste kind  4 842 3 442 3 871  2 340
2de   3 009 2 266 0  0
8 en 4 jaar  9 981 7 467 6 394  4 215
1ste kind  6 439 4 792 6 089  4 215
2de   3 542 2 675 305  0
15 en 8 jaar  13 485 11 826 11 261  9 783
1ste kind  6 711 6 526 6 467  6 623














































Voor koppels  ligt het aandeel gerechtigden volgens de SR‐schaal  iets  lager dan bij de OESO‐schaal, 






















% van private huurders en gratis bewoners 53 52 51 
Huishoudtype    
Alleenstaande  52 52 52 
Eenoudergezin  83 68 74 
Koppel zonder kind  49 48 47 




1  93 93 92 
2  94 93 93 
3  33 33 30 
4  0 1 1 
5  0 0 0 
Activiteitsstatus referentiepersoon    
Tewerkgesteld  32 30 29 
(Brug)pensioen  67 67 66 
Werkloos  83 82 80 











































huishoudens met werkende  en  (brug)gepensioneerde  referentiepersonen  dan  bij  de werkloze  en 
zieke/arbeidsongeschikte. De verklaring hiervoor is voornamelijk dat koppels ‐ waarvoor de doelgroep 
sterker uitbreidt bij de wetenschappelijke schalen ‐ op de private huurmarkt meer terug te vinden zijn 

















% van private huurders en gratis bewoners 28 36 36 
Huishoudtype    
Alleenstaande  35 35 35 
Eenoudergezin  35 39 40 
Koppel zonder kind  17 39 36 




1  93 93 92 
2  94 93 93 
3  33 33 30 
4  0 1 1 
5  0 0 0 
Activiteitsstatus referentiepersoon    
Tewerkgesteld  9 16 16 
(Brug)pensioen  33 46 45 
Werkloos  72 78 78 






























% van private huurders en gratis bewoners 26 32 32 
Huishoudtype    
Alleenstaande  31 31 31 
Eenoudergezin  35 38 39 
Koppel zonder kind  16 33 31 




1  74 88 87 
2  30 44 44 
3  1 3 2 
4  0 0 0 
5  0 0 0 
Activiteitsstatus referentiepersoon    
Tewerkgesteld  8 14 14 
(Brug)pensioen  33 44 43 
Werkloos  72 75 74 













































% van eigenaar‐bewoners 61 63 63 
Huishoudtype   68 68 68 
Alleenstaande  78 44 72 
Eenoudergezin  63 66 63 
Koppel zonder kind  50 61 58 




1  88 84 88 
2  87 85 87 
3  84 83 84 
4  68 77 77 
5  7 16 8 
Activiteitsstatus referentiepersoon    
Tewerkgesteld  50 57 55 
(Brug)pensioen  73 72 72 
Werkloos  82 83 83 
Ziek/arbeidsongeschikt 68 69 69 
* Kinderbijslag en belastingvrije sommen, N=7 061. 
Bron:  Grote Woononderzoek 2013 







hoger)  ligt dit aandeel het hoogst  voor alleenstaanden  (70%),  gevolgd door de eenoudergezinnen 






































% van alle huishoudens  46 63 61 
Huishoudtype   70 70 70 
Alleenstaande  59 74 77 
Eenoudergezin  41 64 62 
Koppel zonder kind  21 50 46 




1  96 100 100 
2  84 98 97 
3  49 90 88 
4  5 27 21 
5  2 4 3 
Activiteitsstatus referentiepersoon    
Tewerkgesteld  25 43 40 
(Brug)pensioen  67 81 80 
Werkloos  79 92 91 



























huurders  (en  gratis  bewoners),  naar  achtergrondkenmerken,  volgens  huidige  regelgeving  en 












% huurders en gratis bewoners  75 73 72 
Huishoudtype   76 76 76 
Alleenstaande  86 81 82 
Eenoudergezin  74 72 69 
Koppel zonder kind  66 67 64 




1  72 70 70 
2  97 97 97 
3  92 92 92 
4  66 68 61 
5  2 3 2 
Activiteitsstatus referentiepersoon    
Tewerkgesteld  65 65 63 
(Brug)pensioen  87 86 86 
Werkloos  73 71 71 



























grens  is  quasi  gelijk  aan  de  inkomensgrens  voor  een  alleenstaande  in  de  sociale  huisvesting 
(23 533 euro). De cijfers van de eerste kolom  in tabel 23 zijn bijgevolg  identiek aan degene voor de 
tweede kolom uit tabel 17, waar een simulatie werd gemaakt van de inkomensgrenzen van de sociale 












































% van private huurders en gratis bewoners 40 52 43 
Huishoudtype    
Alleenstaande  40 52 46 
Eenoudergezin  50 68 65 
Koppel zonder kind  39 48 36 




1  91 93 89 
2  72 93 79 
3  8 33 13 
4  0 1 0 
5  0 0 0 
Activiteitsstatus referentiepersoon    
Tewerkgesteld  20 30 21 
(Brug)pensioen  55 67 59 
Werkloos  78 82 78 
Ziek/arbeidsongeschikt 60 83 70 
* Kinderbijslag en belastingvrije sommen. 
Bron:  Grote Woononderzoek 2013 
Tabel 24  Simulatie  inkomensgrenzen  volgens  empirisch‐theoretische methode  (met  OESO‐schaal  voor 







Alleenstaand  Koppel Alleenstaand Koppel Alleenstaand  Koppel
0 kind  19 536  29 304 23 448 35 172 21 500  28 036
1ste kind  3 806  4 103 4 979 5 277 6 089  4 215
2de   2 538  2 836 3 712 4 009 305  0














































genomen door Eurostat  in de EU‐SILC, niet vervat zitten  in het netto belastbaar  inkomen. Voor een 





(netto  belastbaar  loon  is  opgenomen),  de  kinderbijslag,  studietoelage,  (de  waarde  van) maaltijd‐
cheques en de roerende  inkomsten  (uit bankrekeningen, aandelen, obligaties). Daarnaast  is er een 
sterke onderschatting van de huurwaarde van de onroerende goederen (incl. de eigen woning).  
Volgens  de  Canberra‐groep  dient  betaalde  alimentatie  afgetrokken  te worden  van  het  inkomens‐
begrip. Voor aanvragers die een belastbaar  inkomen hebben  is dit grotendeels het geval, aangezien 


































































In  een  volgende  stap hebben we de  zogenaamde  impliciete equivalentieschalen berekend  van de 
selectieve woonsubsidies  in Vlaanderen. Hierbij hebben we een bijkomende correctie doorgevoerd 













‘geschikte’  hoogte  te  bepalen  van  inkomensgrenzen  voor  woonsubsidies.  Hiervoor  bouwden  we 







analyse  van  de  betaalbaarheidsproblematiek  naar  inkomensgroepen.  We  hebben  daarvoor  twee 




















In het  laatste hoofdstuk werd berekend op basis van  survey‐data  (GWO 2013) wat de omvang en 

































Hierna  volgt  een  oplijsting  die  als  leidraad  kan  dienen.  Sowieso  is  (lokaal)  overleg met  bevoegde 
instanties aangewezen als het op  interpretatie  van een document aankomt.  Zo  kun  je bij de  FOD 
Financiën terecht of het lokaal belastingkantoor om na te gaan of een inkomst al dan niet belastbaar 
is. Eventueel kan overwogen worden een vraag te richten aan de rulingcommissie. Ook collega sociale 















































































































De  integratietegemoetkoming  voor  personen  met  een  handicap  wordt  niet  als  een  inkomen 
beschouwd. De  integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die 



















































































































































































slechts  voor  een  “gezinshoofd”  een  leefloon  wordt  meegeteld,  deze  als  “alleenstaande”  wordt 
beschouwd. 
- Het leefloon dat wordt toegekend aan de ascendenten slechts voor de helft wordt meegerekend.  
































































































































1  8,9 34,3 11,3 
2  7,1 36,8 14,4 
3  10,1 36,1 11,3 
4  5,5 36,3 8,7 
5  8,7 34,3 10,1 
6  8,1 33,2 6,4 
7  5,0 36,9 10,5 
8  6,2 28,1 7,1 
9  7,7 28,2 5,9 
10  6,0 31,1 6,2 
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